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Des analyses in silico nous ont permis d’identifier la pre´sence de se´quences endoge`nes d’espe`ces
virales Caulimoviridae dans le ge´nome de plantes mono- et dicotyle´dones tempe´re´es et tropicales
appartenant a` 11 familles botaniques. Le ge´nome complet de 11 espe`ces virales distinctes a
e´te´ reconstitue´ a` partir des se´quences virales endoge`nes identifie´es. L’analyse phyloge´nique
de ces ge´nomes montre qu’ils appartiennent a` un nouveau genre monophyle´tique de la famille
Caulimoviridae pour lequel nous proposons le nom de dionyvirus. L’organisation ge´ne´tique des
dionyvirus diffe`re de celles des autres membres connus de la famille Caulimoviridae. Nos donne´es
de´montrent par ailleurs que certains dionyvirus ancestraux posse´daient un ge´nome bipartite, et
qu’ils pourraient avoir joue´ un roˆle dans l’e´volution de virus primitifs vers les virus retrotranscrits
actuels, qui ont des ge´nomes monopartites. La cartographie des se´quences endoge`nes dionyvirus
a e´te´ re´alise´e a` l’e´chelle des ge´nomes complets du cle´mentinier, du peˆcher, du peuplier, de la
pomme de terre, du riz, de la tomate, du sorgho et de la vigne. L’e´tude de la distribution de ces
se´quences montre qu’elles ont envahi le ge´nome de nombreuses plantes, et que certaine d’entre elles
constituent une partie importante du ge´nome de ces plantes, parfois e´quivalente en proportion a` celle
de certains e´le´ments transposables. L’identification de petits ARN interfe´rents (siRNA) spe´cifiques de
dionyvirus endoge`nes et leur cartographie sur les ge´nomes viraux de´montre pour sa part l’existence
de me´canismes de re´gulation de l’expression de ces se´quences virales endoge`nes et/ou leur possible
roˆle be´ne´fique dans des me´canismes de de´fense antivirale.
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